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EDITORIAL 
 
 
With this issue, the scope of Gobernar expands in two notable ways. First we are pleased 
to present our first special issue that is the result of a collaboration with the Latin American & 
Caribbean (LAC) Regional Network of the International Society for Third-Sector Research 
(ISTR) and is based on the conference held in 2017 in Quito, Ecuador. Second, and directly 
related to this, the articles included in this issue focus on actors increasingly important to 
governance who are outside of the formal realm of government.  
The focus in this issue is on the role of civil society actors who sometimes work alongside 
government and sometimes in conflict with government to fulfill public policy and social goals. 
At a time when the world’s governments are increasingly exclusionary in their public policies 
and rhetoric, attention to the inclusionary function of civil society is essential.   
Susan Appe, Daniel Barragán, and Anabel Cruz coordinated the ISTR LAC regional 
conference, proposed the special issue of Gobernar, and helped with initial screening of articles. 
The end result is a collection of articles which collectively contribute to our understanding of the 
challenges and the accomplishments of civil society organizations in specific countries 
(Argentina, Ecuador and Mexico, in particular) and in the region more broadly. We leave to the 
three academic co-editors a discussion of the contributions of these individual authors and 
articles.  
As editors, we hope that this issue will not only contribute to our readers’ understanding, 
but will also encourage others to consider proposing special issues on other topics. Whether 
developed in conjunction with a conference or simply through a conventional call for proposals, 
we welcome your ideas and the opportunity to partner with you.   
 
 
Nadia Rubaii     Santiago Leyva 
Co-Editor      Co-Editor 
Binghamton University    Universidad EAFIT 
U.S.A.      Colombia 
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Con este número el alcance de Gobernar se expande de dos maneras notables. Primero, 
nos complace presentar nuestro primer número especial que resulta de una colaboración con la 
Red Regional de América Latina y el Caribe (ALC) de la Sociedad Internacional para la 
Investigación del Tercer Sector (ISTR), en particular, de algunos de los principales resultados de 
su décimo primera conferencia internacional celebrada en 2017 en Quito, Ecuador. Segundo, y 
directamente relacionado con esto, los artículos se centran en actores cada vez más importantes 
para la gobernanza que están fuera del ámbito formal del gobierno. 
El enfoque de este número se dirige hacia el papel de los actores de la sociedad civil que, a 
veces, trabajan junto con el gobierno y, otras veces, en conflicto con él para cumplir los objetivos 
de políticas públicas y sociales. En un momento en que los gobiernos del mundo son cada vez 
más excluyentes en sus políticas públicas y retóricas, resulta esencial la atención a la función 
inclusiva de la sociedad civil.  
Susan Appe, Daniel Barragán y Anabel Cruz coordinaron la conferencia regional de ISTR 
LAC. Propusieron el número especial de Gobernar y ayudaron con la selección inicial de los 
artículos. El resultado final es una colección de artículos que contribuyen colectivamente a 
nuestra comprensión de los logros y desafíos de las organizaciones de la sociedad civil en países 
específicos (Argentina, Ecuador y México, en particular) y en la región en general. Para no 
duplicar ideas o argumentos, dejamos a los editores académicos el análisis de las contribuciones 
individuales. 
Como editores de la Revista esperamos que este número no solo contribuya a la 
comprensión de nuestros lectores sino que también motive a otros académicos a considerar 
proponer números especiales sobre otros temas. Puede ser como resultado de un congreso o 
simplemente a través de una convocatoria de propuestas convencional. Agradecemos sus ideas y 
la oportunidad de asociarnos con ustedes. 
 
 
Nadia Rubaii     Santiago Leyva 
Co-Editor      Co-Editor 
Binghamton University    Universidad EAFIT 
U.S.A.      Colombia 
 
